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La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre el branding y la fidelización de clientes millennials en el BBVA Banco 
Continental, Cercado de Lima – 2016. Se contó con una población de 8649 y una 
muestra de 368 clientes millennials. La técnica utilizada fue la encuesta, teniendo 
como instrumento un cuestionario conformado por 22 preguntas. Para el 
procesamiento de la información se utilizó la herramienta estadística SPSS 22 y se 
pudo determinar la confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de 
Cronbach; asimismo, para medir la relación de las variables se utilizó la 
correlación de Spearman. Finalmente, se concluyó que el branding tiene relación 
débil con la fidelización de clientes millennials en el BBVA Banco Continental, 
Cercado de Lima – 2016. 
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ABSTRACT 
This thesis had as general objective to determine the relationship between 
branding and customer loyalty millennials in the BBVA Banco Continental, Cercado 
de Lima - 2016. It had a population of 8649 and a sample of 368 millennials 
customers. The technique used was the survey, the instrumentality of a system 
comprised of 22 questions questionnaire. For the information processing the SPSS 
22 statistical tool was used and could determine the reliability of the instrument 
using Cronbach's Alpha; also, to measure the relationship of the variables 
Spearman correlation was used. Finally, it was concluded that branding has weak 
relationship with customer loyalty millennials in the BBVA Banco Continental, 
Cercado de Lima - 2016. 
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